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入院前回、嫡選会館での 「新有権者と若者の集し、」ではこんなに元気で、正しい選挙を訴え
ておられたのだが ・・・ (円内は乙の日の市川さん〉
婦人運動のカナメ
政界浄化の悲願半ばで
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大平総理に婦人の地位について堂々の論陣を強った市)1さん。鰻後の
代表質問 とな った (NHKテレビ〉
、ま
野村議券
16，558円
普通と定期、お利，患がこんなに違います。
定期預金
? ?
?，??
? ?
普通預金のご余裕分は、有利な定期へ。
定期預金がいまたいへん有利仁なっています。
6，657円
差額 9，901円
東2年定期11年目の中間利息をl年定期で運用.普通預金は半
年線利計算.⑥吸いの犠合。
あたたかなサー ヒヌlこ努めます
回@的さまの
富士銀行創業1880年
なってくださL、。夏のボーナスをとりあえず入
さっそく有利な定期預金にな
れた分など二まとまったおカオ、が普通預金に入つ
たままでしたら、
さいますようおすすめします。
お知らせ一一ーまとめて預けて、3ヵ月ごとにお受け取り。富士年金受制定期預金fねんきん定期」新登場/
くわしくはお近くの〈富士〉の窓口へどうぞ。
普通預金
10万円を
2年間お預けのとき
とくに2年定期は、年平IJ8%という高利率。10万円
を2年間お頑けになると、普通預金とのお利息
の差は、約1万円にもなります。
この機会に普通預金の通帳をもうL、ちEご覧に
定期が
たくわえを厚くする。
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「国連晴人の10年中間隼岡本大会」が55年1月、東京6比甚公金堂で聞かれた。
48圃入団梓25田名が参加。市1さんは大量寓行昏員畳をつとめる。
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相隼7月、瞳員会館で。車山植民の
直畢適反が社会問園となり市川さん
の「金のかからない遣事」の訴えが
一層共串を呼んだ
守配剤などモノ回れ再び時刻化、政府は枇剤、灯油、砂輯など12
品目を在庫醐査 ct月16日〉。
マ園東の四回章聞にお伝説剖の山、主踊の週轄で週置世世樫町止法を
艶勘して醐査(1月17日〉。
'Vr車直科の男女其曹をすすめる合J桔成(1月26日〕。
守醐人!剖圃醐査会「捕人の簡闘同盟時由繍笹」売量【3月29ロ)0 
7開尾調曜子氏逝丘 (3月31日〉。
マ靖国神社措曜に回帰人団体が反対 (4月 l臼〉。
マ覇軍高融、初の女性判甲に野田聖子氏、福岡高融串岡支部に大
埴光代氏、車京地盟、間白女性盟判畳・寺侭光子民が (4月15日〉。
開26回蝿人週間 恥日本を考え吾 己れヵ、らの社会と宜世の
世制、 (4月〉。
マ日本女世障問白マナスル韓国に成功 (5月4日〉。
マ「刑法改惑に反対する嗣人会醜」艶定 (5月1日〉。
マ「同人労働白書J封働省同人世年間鞄茸 (5月〉。
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マE高I¥J!、軍事労働Hこ財盤的価値を蛇める判快。
マ同人民主クラブ、哩略=唖臨と闘うアジア柵入金瞳担ど13団体
で、園開醐人デーにキーセ 観光に反到する蝿舎を聞く。
マ「開審闇聞にとりくむ会」運輸大臣に脂行捕者が輔置やアジア
ヘ圃光「圃」曹をおしすすめないよう要望。 1975年
1975年〈困問牌〕
マ民間29蝿入団体による甑辺要員会n'日中国交回世初の中国開人
代理団を招く(j月10日〉。
マ「国陣聞人悼をさつがけに行動をおこす立たちの金」発足【 l
月13日〕。
マ国暗闇人年日本式会第l回出欄金提足(1月29日〉。
マ園障蝿人記章パッ?時行 (2月 1日〉。
マ車電、政相献金は醐人献金色合めて今世一切行わないと宵明一
小金井市亘書暗に回苗 (2月4日)。
マ障理府間計届開豆「完全然聾者は49牢ロ月、83:万人。5()牢2月
には、 1:百万人になるJ (2月18日〕。
マ国開婦人デー中央大会 (3月8日〕。
マ酎界、自民党への献金再開く3月13日〉。
マ女子アルバイト2年解雇備削は輔帽乱用一大阪地問 (3月27日)。
マ女性損金差別は違法一献団地融和H発 (4月10日)
マ謂27回同人週間一‘開立の平等と閥人の社合参加を‘
マベトナム軸争時桔 (4823目)。
守層生省AF1白金面車止決定(同上〉。
マ市fI閉樫民、マグ・サイサイ貰受賞 (8月31日〉。
マ関車 ・丸の内の三費電工ピjレて時限煙弾埠問、死者8名、軍唖
蝿240名 (8月初日〉。
マ「膏われたものを取りかえす間障者の金」石油ヤミカルテの不
当利益を返せ/と頂京高聞に盟国担酢 (9月9日〉。
マ女子肩権者3旺旧万人=自由省調べ (9月10日〉。
マ措29回国盟輯告代盟代理に世辺草子氏 (9月17日〉。
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太陽神戸銀行
@画嬬擦問指昌弘野手議部品設ぷ球二日系
〈金曜日) (4) 
キ γ コーマン株式会社は、昨年十一月から十二月にかけ
て、キッコーマン奥さま大学「日本の食文化恋考える=世
界の味 ・日本の味」を開き大きな反鶴を呼んだため、乙の
三口かむこ十四日まで、四回、特別シリーズ総座「日本の
食文化を考える ・PARTllー 私と食」を開催している。
野坂昭如、 滋村貞子、渡辺文雄、桐島津子というユニー
クな鰐師陣、 その各氏が、生きる原点である、食、という
ものをどのようにとらえているか興味のつきないところ。
同講座を受講してみた。(あべ〉
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これは便利 「タオル鱗」衛生的だし、高さ
も自由、ワンタ ッチでタオルの掛けかえも一
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化粧品を正しくお使し丸、ただくために
キャップはきちんとしめていますか
使用後、 キャップをあけ欣しにしてお<!:.、
水分やアルコー ル分などがtんてしまったり、
全気中のホコリや維商が入って中味が変質し
やす(なります。使ったあtの本器は口のま
わりをきれいにふき、 きちんtキャップをし
めるように習慣づけましょう。また、乳液の
キャップをまちがλて化粧ポの瓶につけたり
するし i買ってLまうこtもあります。
使いはじめたら続けて震後まで使いましょう
化粧品には品質が変わらないよういろいろ工夫がなされ
ていますカ:，1:(に高温や極端に低温のところに長時間
おいたり、 l度開封した化粧品を長期間保管したりする
と、分離したり匂いが変わったり、変質しやす〈なりま
す。いったん使いはじめた肌にあった化粧品l阜、途中で
やめずに最後まで続けて使いましょう。もし季節化粧品
などが残ってしまった場合は、次のシーズンまで容器の
口もtをよ〈ふいて、キャップをきちんとしめてから口
のあたらないすずしい場所に保存して〈ださい。
手や指は，膏i葉て・しょうか
化粧品はきれいなT指でお使いuごさい。
いったん子やコットンにとった化粧品を、
多すぎたからt容器の中に反すこtはあり
ませんか。こうしたことが盈なるふ化粧
水が濁ったり、クリームが変臭したり、中
味の変質を招(こtがあります。化粧品の
出し民しはやめましょう。
化粧品は、ご自分の肌を知り肌にあったもの
を選ぴ、健康 な肌に使いましょう。とり扱L、
の注意を守って、 目的にあわせて適量を正 し
く使いましょう。
〒104東京都中央区銀座7-5-5 TEL 03(572)5111 
〒541大阪市東区北浜3-6(京阪淀屋僑ピル7階 TEL[)6(202)5071 
〒450名古屋市中村区名駅4-3-28(資生堂名古屋ピル)TEL052(56114301 ③資生堂|広報室l
